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CONCLUSION 
(~t' 1'111 dl.' I ,..;:!(t ;'1 1,";::11 qUI' 1:1 ~:-lllin! des ,1/1'1(i/l(tioIlS :li.r!'i ­
gnil ~1I II n1laudl' "UII ;1 JI"g": l~ , I.u..; tl~ llI(Ji ,~Ilages d ' :111 III i )'a­
lion ([Lie ('lJnLil ! !Iurlil le ,~ ,'iJITf:! ,,; polJdaute,.,;,le,.; ,iournallx ill ­
Lime", el 1(;:; 1't: 1 ne:,; tI" I\;poqnr, lJuis 1('" edition,; qlli fur-ent 
pnbliee;; ('1\ h!Jllandf', ..r II' ,;; I r-alllJ('tioJls IInllll)J'PIISI'" '1 l1i ) ' 
fnr-cnt faites, Pit tbllT'nis';PIlI la pn'IlI'I', 1'1'11Ii:lllr I;etln pI; ' 
l'i11l11', 1"8 f·relilil~ /,h.. ,1/1;,/ill(iiOIlS , " t,ti(~nl. presque ';/'Iiles d:lllS 
1' 11; 111"1'" ([I ' LilUllI!'1 ill" ,} ;IUin'!' 1';11 'Plltion lIll pllltlil'. 
(~'d;lil Jelll' ill';l,i!';ltiuli I'd i ,'.!i"II';1l qlli ('xel'(;nit Ie pins ,'.!TalJlI 
('.harlll'; "I los 1'1, ,'\,(-,111;;; 1(,,, "III'; I'nl itnn ..;jastes s(; irnllvaienl 
parmi Irs I;al\'jllistes nrt.il"dn .\cs. :lr-iMo(!,'nJe,;; I!t t:(JlI';';l'V;1. 
tellt's. Les id(~es politiljllPs t~ X prilBeos dall" 1/'8 J/{: llilllliuIIS III' 
f'"is:lient. qu'augllw!ltel' I·ail"lil'at.inll :<":<"it"'I> P,11' 1.1 I'clig:ion, 
Tmbil!l;e;; dn rnl11:1ntisl11c, ('prtailH)" ;' 1/111;'; "I', (1(~ Il'['t.ni('nl all 
tlii'lI1f! il( ' I'aillolil', Oil g'f\lll',liellt le"'f'n~im('nf;; in,.;;pil,es P;lI' 
I:t natl1J'('. I.",; I· sprirs les pll1>\ fins dail!l1t ravi,; tit· la 11l1l."i, 
,;iqui! des \"'1 ';; de Lalllal'till" ,'Iyer, lelll' tll,jhllH'olie Y<I,l:;lIe. EI 
tnus Sl~ ,~I'. l1t;lit':lI[ ('liarnl(;"; p~lr 1,!" ltl'jll(! rlt:l ; 1II<1),mil'i'llll' qni "I:; 
tlel'Olllait dans I·etle j!oe,;i,', 
,\ part.ir de 18::0 on ;Iilruil'll PI'C::l'.[1I0 exeIlI;;jl'elUcuL I'ins­
pimtioll religi'~n"e de La1l1r1l'tiIl8. L\~ xv1icati()11 tiP ne tii.ir : 
J' in t(~ra porte ltnx .11M i/o t iOllg ;';0 I i III itaat tlf' ]IIus en pIn,;, 







ligi.ell~w Ill! tl'IIlP" (~ t ,la1l" sOlllir'll illtilll(; an!I' 1;1 littel':I­
tll re , 
"{algre It,,; nOllllJl'Cllse:; tl'a(ill(:lioIlS Ill' (!dte epoqlle, eL 
fj rlpleIlH:' '' contl'ef:H'on", ll()Ii" "OllslHrOllii (JlIP 1',:];11l produi r 
1':11' /1'" .1/I:IIi/o/iOiI" tiilllililiail, 1.('" 11t>IIH~; III,( ()1I\' l'n~n,; il( ' 
l.alll:lrrilil', ,,(,(,llUielll 1'()1I1' ell,( IIlll' partie Ill' l'ndmi!'~1tion 
,ill"l[lIl' 1:) n~"l' n ' {'" :111'( ';('II1t'" ,lIl;tli/I(/illJlS, AOII,; l ' intincH( '!' 
d'lIl1l' 11"11\'dll~ litlt: l'atlll'I' lIal iOIl:Ji,' (flli \'I'naiL ,l'el'ion' , Ip,; 
liil,"!'a'·!'lll''; d I,'" 10delll''; Iiollamlai,.; ,;e ,It':tolll'llaiont il,' 
I'alltelll' fr:ln(:,ai;;, 1,';Ji);1I111UJ1 dl~S JIt;di/otioJls .. e f:lisait pIli" 
1I( ' t ,'I IIltSn!'e fjlle Ie" lllJll\'(dles j','Vlle" l'I~ \'(~ I:1ient la \'I~l'ita , 
hl(' ('..;;;elle!' de 1:1 flli :1""r.Z vag'lIt' IIni inRpirait Ie premier 1'1'­
em'i!. I.e l'C>I(' politiqun Oil!' jOllait LClIlJal'tinH, llli alienait 
,"g'ak'ment hiI'll tIP;'; anli,; , 
l .les Uil'())/(li 'I/,~ ct Irs 1~ \'!~Dlo mC[lt;,; til' j 84:-; altl~ rerellL l'n' 
core danIllta.ge In renllllllllee (\es P/,cmih'cs Jf6clitatiolls, 11 
I'll pal'lli;';sait encore des tl'aclndion", et speeialelllcnt l;e T,(((' 
jOllissait (l'nne eertnine f~lvelll'. ~Jai,; plusiPlII's ternOigDage~ 
Dons llisent qlle In baissl'. eoutilluait tOlljOlll'S et vel'S 1880 
II'S JIt.=dil{(tiolls etaiellt totakni/'nt ollbliees, Le nOllvel ideal 
d'o\J,ic(,tivit e l't il! ! n :l'iLt; histori(ltll; 'Jlli s'etnL)li,;,;ait en poc' 
,.,ie, ot Il'alltre Iun les n5velati()u" lJiogl'a.phiqlles faite:; par 
l'allteul' 11Ii'lIll~ IIII~, IeLl!' et,alcllt de,~ plus ll,~f:\ , v()l'aGles, Les 
ccnYI'll"; llomiJl'ellsesqui p,lIais::;aient <111l'l'S 1:-;.10, et l'attitl1cJe 
(In [loMe II(~e de sa miserLl fillancii~ re, n'etniellt pas propres 
:, lem eonqllel'il' l 'a ttentiolL et l'estill1c lIn pnGlie, 
l,'alJandoll ll c la pIns delicie llse poesiclle LalllHl'tine,[loul'- · 
I'ait lIJarqner 1I1l manqne eDormc de goilt. Combien d 'lllne" 
,, 'c t;1 ient retl'em[lCWl « ees \'l~ l'S llal'lDonielix qui ;, LIn Costa pt 
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i, len tiq 
:s'(.tl'e 
IJll FI'<l 
a\"(~I ' lH Jittcr<l­
c:cttn e poqlle, et 
I'H' 1',:];/11 proLillit 
calix "II\' I'<I;.!' (' " Ik 
e. riP I'a dmiratioll 
(' SOliS J' illtiIlCIII'\' 
I'lI <1 il d'(jl'!o l'c, II'S 
c d(il.olll'll aiu llt 1\(' 
~ "8 :ie f<lisait 1'111" 
\-Glaiellt la ve rita­
mit Ie prelllier r(',· 
irtillc , Illi ali enait 
-,i .e; aIt(\l'el'ellL l' n ­
res MMita/.i(1I1 8, 11 
lecialelllent Le [,oc 
;irllrs t ernoi gnnge,; 
oms et. Vel'i; l RSO 
l. Lc UOllve I ide:tI 
Sta bl i ';"lI. i t en I)l'H~­
,hiqne>i faites pal' 
ddn,vul'abl es , 1,0 '; 
,t S;iO, et l'a tt itnde 
:aieut pas pl'ojJrcs 
pnbli e: , 
(' Lallwl'l ille, pOll 1" . 
, Combi ell c.I 'flmes 
[qui .'1 tlu Costa. d 
J' Ja }111se, ( ~O lll ­
' II;:: ­
l,it,1l de geIlI; rHt iouo< :1 vail~ lIt troll n~ l ' e~preil:;iUII J t~ pllt,; pHre 
de leur relig'ion (lall !'; ees JUdita/io/ls qlli ~I I'll,ieut eontl'iuue 
<I porter Da (~o:; I , a. all eJII 'i "l iHllisfIIl', ( 'omhi en d e loC' t&nl'''; 
s'etnient, eonsol(;" dans ('l!tt t\ wtilalll:olie, I'll depit de ,,011 
vagne - 011 g6ice ,\ r - (lUllS (:dte lalSsitlllie III(Jlle lOt l'ette 
laug'lllllll' illd(;linisHabJe, Bien ILlIe la poesit: de Lallla!'t.ine 
1I ',lit pas Inissl; tie tr,lI'p [1I'otorl(le dall ,"; la litt,;mture hollall­
daise. Oil Pl' lIt dire 1J1lO SOil illtllll'I1CO a de a;;;;ez gnHlde. Ell e 
li t' ,;'al'l ' (~rp pa,; HUX f,l is '~ III' JI()IISia,;tf's que :' llseitai(' llt I"s 
,Jr,;ditlltio1ls,lJ i <lllX detii eHee,; II(JlUiJl'!'II>'(:'; 'Iu 'f\ III~s in spimient, 
IIi <lllX l~pig-l'aplJe," qui Ie ill' flll'ellt l' lnpl'nntees , ni aux ]'; 1­
"il'es ([(0 la poesi e llOllalidailSo qu'elh:s tirent naltr'e , }rai,; ]" 
plm, gT,llHle iIllllll ' IW(~ cl e ('elui qni Sl' \'alltail ti'nyoil' ponl' 
lui II''; fl'mlil es ct Jl','" . il· IIIW~ gells, l'l'ste iueunt!'iilahle, Ll''; 
tnHl11etions (lc~ _ I!t=ditl/ti/)II,~ li e nomptc llt pa s pal'mi Ie,; 1',.11'8 ... 
bealltes de Itt pnfSlS ie hollandai;;e tl 'a vant 18iW, ,"ais il (,:,t 
s ih qne :, i Ie,; [lodes aell lP!'; nllt inang-m'e II1HI litte l'atllI't, 
!l ' nll \:dat i II l:O II II II .iu,;qne-l il <III XIX e sii'ele, (: 'e,;t, en ]H-lI'ti\ ; 
.'t l'etrHIII-!'(I1' qll'ils (Ioivent IflUl' ill,;pinltion pillS pl'Olillldl' d 
] eLll'te(:hllif[lIl' pili'; al'h e \ ' I~e , Pal'lni le ,~ c;tl'ungt'I'S qlli onl 
l.\outl'ilme ;\ ee elwngelll(Jut, il fant a"SlII'PUlPlll , nommol' La ­
1II::1 l't illC, av('(' :,\(0 0; J),'('mi,~I'f's ,lfh litlftiolf.'< , 
L'lIi,; to i]'(> (k 1:1 I'c) ]Juta t ioll \ks J{(:ditllii/JII.'< lI ' \'st pa" '" 
1I1t:lI le I' ll Frallce (1'1 ' 1'11 Hollandl' d 011 11 ': 1 p:I" pent -e trc ,I in,,; 
Ie 1'f'(' lI e il dan" Ie,; d(,ll x pa.\'s POIII' ill'" l'aisoliS 10HI ,'I J\lit 
i,!entiqlle,;, TarHlis ([11' (1 11 Holiauile In }'enolllluc'e, ztpl'i;s 
~ ' (~ tl'e maiutcllu e all 1\11'1111' lIi \'(' all pe]](lall L (Iix ,illS, va c!c'!'\ ­
C: 1 ~ llduu t (~olltilillellelliellt (I\- I S:;O ,ill "CJlI 'a 11'\ ,"0 , a vel: dl's 
('!tllt,es tOIl.i"ll!''' pill;; 1l1:Jl'qll~P'" dl 1,-;:1 ,., IS::li , 18::S, IS [S, 





.i1l ,~ql1"'11 ] :';;'-;0 eli1] ,';;tif) , !'lIi" ,.;a t:llllte e"t ;A';Sl'Z rapide', I '~ t 
V(!l',-; 1 ,"i;(I-l~ , , ,j : l'1I Fnlllt,'t', , , (lIIIIII' ~ ... 11 IlnIIHIlt1C', It',~ .lhdi­
t !l li f) J/ ,~ SOll t ollbli~e s . :-\011" l'illfil1e ll et: tll, 1 ' (' ,~ tll e tiql1e "Ylli 
hnli,;! e Ipli a I'P,llli" ('II 11I)lIn"1l1' l ' irupr,"ei :5 ion rIll srmtitllenr, 
I" , vag'lIt! ,It'-,.; IIWt,.; d ia Yal(,lIl' ties I',dllllll''', 1<1 "'ranee a I'(~­
IlI i " /r ';' PI'f'l l1ih l 'S ,l/h /i!rt!iol/ s ,-,111' lelll' pi,:ell,'/:il';il ( I ), II se lll ' 
1111 ' 1)(' 11 \'I'<li:<elllhlahip 'Jil t' II' ''; liUel'a t l ' llr" itl)lI<l,tJ(l :li,.; ail ' lIt 
d e,i:'1 g'I:II': l'al elllPlit "1Ii1' i ,~Oll l ' ,\l:: lIl[l ll ' I't ,pl ' i!.,.; S'" ",;illlil"ll t 
,'olllpli ' i..-llI l' llt la \t:l'i t :lhlt ' 1H.,all t t', oil' '; IlI)(: ,.;jp,.; ill' l.allJaI' ­
I. i ll l', I.a IlolI<lndp, 1'111 ,"; I' Xt' llI"ivl'lllI'lll lJllt' 1<1 1·' I':lIll'I' , :1 
; ldlllil'l~ Ie th"'lIlt' d~ 1:1 1'l'ligjnll, 1'0111' c li o Its Jhdi/ol io ll s lOll' 
1:'.-' IBUill" !Jlle plllll' 1:1 1"r<l1l(,1, « k pOt' IlI " l: t( ' I'I]I·1 Ii " ,-; 
allllJll! '" bri";I'I' '; }) "al' pal" i pri g 1'l'li g i,' n x , pIIlSit \III 'S lee­
t l'III ',"; Oll t ptl: ,;ul1 nh :\ l 'h:II'OI Olli t, IJlll'\:' ,!lIi ";1 ' d egage IlI', la 
pO(: "i l ' 1<1 IIlal '! ill iell rw , ~1l11 , 'ellt i If; nu t 1'1'I:fe re 1:1 tl is:;;(' l' t at inn 
rpl p lit ' pfe,;ell t t' 1j1l'lIrw lIIillOl'ite d r ;; v el'S ete Lalllar t inn nil 
,; t ' ILI',iIJlt'lit qlli ili s pin'll''; alltn's , Jl:1i ,; hon Hombre Il l' Hol­
lalllhli,; ollt Si'll'PIIWllt aim t'o I l':~ ,ILrd itatioli8 POll]' des l'ai SOIlH 
I'lIl'enlPnl e" tli c tiqIlP". Si ee 1I01llhl'0 n 'n pus (, t.e plus grand , 
('I. s i l' adliJil'a ti on LIt· ,,; l'n;1IIih-l's J/6ilita tioll s n ':1 pas etc ell 
Hulla'lId !! ; Iu s ~i gt; llf; ral e IIIl 'en I"ran ee, \: 'c:';t. sails doute , 'JIll' 
It; nr d' litablt' g"' lIie pUlI s,;u i t les H ollalldai s dans lllle an t l't· 
dil'cd ioll , ()uaud Iliroll t -ils UVf~C '\\"i lieII I de C lel'cq : ( Se:; 
tha nt:- IYl'iqU('s (,t d e li c ie u.\ nons ell c\mntent , :"I0Il S Ies Ii­
son ,,; :I,vee ]'f\\'iS81' 1I1f'n t , 1I0 1l,; It·s appl'~nons pal' em Ul' et 
cet te C il'CO v s ta IH~I ~ : pen impOl'l':llJte ell apparcncIl, commu­
nique il tlillte notre "ie lin e direction litter'ail'e, Elle 110ns est 
noe SOll['ce de p\ai sil' continuel » (2). 
(1 1 cr, E'.I , J. :, rt s o n, 1" le' j! CXi.l 1. 
( 2 ) Vo il' p , '" , 
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I , 1.1'l tl' f' .1 
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